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NOVI PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA, 
SIGURNOSTI NA RADU I  ZAŠTITE  OD POŽARA – 
9/13. – 11/13.
SIGURNOST 55 (4) 403 - 403 (2013)
403
N.N., br. 94/13.
Zakon o održivom gospodarenju odpadom
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
N.N., br. 97/13.
Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju 
emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih 
izvora
N.N., br. 99/13.
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatno-
sti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja 
opasnih kemikalija
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te pro-
vjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija 
Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o ke-
mikalijama te o načinu i rokovima dostave poda-
taka iz očevidnika
Odluka o dopunama Odluke o standardima i 
normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz ob-
veznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozlje-
de na radu i profesionalne bolesti s osnovama za 
sklapanje ugovora
N.N., br. 112/13.
Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom 
osiguranju
N.N., br. 122/13.
Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdrav-
stvenih pregleda noćnih radnika 
Sandra Telebec, prof. psih.
ZIRS d.d., Zagreb
